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Las disposiciones insertas en este «Diarios tienen carácter preceptivo
SITM_AsizZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos al C. de F. D. i. M." de Sarale
gui y al id. de C. D. A. Elvira. —'Ascenso del íd. D. 1. Fita y del A. de





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del caño
nero Hernán ()mi/és el capitán de corbeta D. An
drés Elvira y Alvarez, pase destin,ado de 2. Jefe,
interino, del Estado Mayor del apostadero de Fe
rrol.
De real orden -lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de mayo de 1918.
.PfDAL
Sr. Almirante Jefe del ltadoMayor central de la
Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general dé Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar, en propiedad, Comandante de la
provincia marítima de Pontevedra, al capitán de
fragata de la escala dé tierra D. José María de Sa
rro y a los maquinistas oficiales D. E. Montero y D. N. Ldo.—Con
cede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expresa(reproducida).
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Destino al Cap. D. Mourente.
ASESORIA GENERAL.—Nombra Comendadores de Carlos ID a los Au
ditores generales D. Valcareel y D. F. González._
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ralegui y Medina, que lo desempeñaba interina
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1918.
)
fDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr: Comandante general del apostadero de Fervol
Sr. Intendente general de Marina.
---~111q1111141111■•••-----
Excmo. Sr,: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de navío de la escala
de tierra D. Antonio de Goñi y Sol, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato
empieo, con antigüedad. de 14 del mes último, al
capitán de corbeta de la mencionada escala D. José
Fita y Palanca; no cubriéndose la vacante en el
empleo de capitán de navío, por corresponderal turno de la amortización, y no ascendiendo te
niente ni alférez de navío, por no existir oficiales
de dichos empleos con los requisitos necesarios a
dicho efecto.
Es'aáimismo la soberana voluntad de S. M., queel capitán de fragata D. José Fita y Palanca, quede
en situación de excedencia forzosa, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la provincia marítima de Valencia.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de mayo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación de supernumerario del te
niente de navío D. Alvaro Espinosa de los Monte--
ros y Bermejillo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien promover a su inmediato empleo, con anti
güedad de 7 del corriente mes, al alférez de navío
D. Enrique Navarro y Margati, que reúne las con
diciones reglamentarias al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de mayo de 1918.
Pin \L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. José María Martín Peña, quede desti
nado en el Instituto y Observatorio de Marina de
San Fernando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Enrique
Navarro y Margati, embarque en el crucero Prin
cesa Asturias, continuando de alumno en la Escue
la de submarinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
-drid 13 de mayo de 1918.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero Étle Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas ofíciales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el aviso Girabla, el maquinista
oficial de l.clase de la Armada D. Eduardo Mon
tero Vázquez. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 13 de mayo de 1918.
El Almirante J. del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo.. Sr.: El ['ley (q.-D.g.) se ha servido dis
poner embarque en el acorazado Pelayo, ei maqui
nista oficial de 1 " clase de la Armada D. Nazario
Ledo Pérez.
De real orden, comunicad, por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado. Mayor central,
Adriano Sán. clez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Padecido un error de caja en la relación a que se refieré la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFIcaL número
101, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.-Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
de fecha 18 del corriente mes, expedida por el Mi
nisterio de la Guerra, se da cuenta a este de Marina
que durante el primer trimestre del año actual han
sido incluídos en la escala de aspirantes a pensión
de sus distintas categorías, los caballeros de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo que se ex
presan en la siguiente relación,.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 30 de abril de 1918. ,









Gran eruz Capitán General
Placa Capitán dP navío
Idem Teniente coronel de Infantería,
de Marina » Juan Cantalapiedra Ribacobe . .
Mem
• ()tro Pedro Pujales Salcedo
rlitem Comandante ; » Antonio Hurtado de Mendoza
: y Canales
NON(II3N ES
D José Pidal y Rebollo
















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
nombrar para el destino de profesor de Artillería y
explosivos de la Escuela Naval Militar, en relevó
del capitán de Artillería de la Armada D. José
María Vázquez Baralt que actualmente lo desem
peña, al del mismo empleo y Cuerpo D. Gabriel
Mourente y Bruquetas, el cual deberá hacerse car
go de dicho destino al dar principio el nuevo cur
so en la referida Escuela, cesando al mismo tiem
po en el que en el arsenal de la Carraca des
empeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, participo a V. E. que por
real orden del Ministerio de Estado, de 6 del mes
actual, se ha nombrado Comendador de 1111111er°,
con placa de la Real y distinguida Orden de Car
los III, libre de gastos, al Auditor general de la
Armada D. José Valcárcel y Ruiz de Apodaca.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de
mayo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ventral ,
Adrianr; Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, participo a V. E. que por
real orden del Ministerio de Estado, de 6 del mes
actual, se ha nombrado Comendador de número,
con placa de la Real y distinguida Orden de Car
los III, libre de gastos, al Auditor general de la
Armada D. Fernando González y Maroto.—Dios
tp
auarde a Y. E. muchos años.—Madrifl 13 de ma
yo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores
1 tu (le: Ministerio ríe Marina.

